



























































































学校 児童生徒数 学校の概要 本モデル導入年度
A高等学校 ６２９名 普通科 安定した教育活動 平成２０～２１年度
B高等学校 １０４１名 普通科，国際英語科 県下屈指の進学校 平成２０～２１年度
C小学校 １５６名 自然豊かな環境を有する 平成２０～２１年度
D小学校 １１５１名 市街地に位置し，歴史ある公園を学区に有する 平成２０～２１年度
E小学校 ３６３名 市街地に位置する 安定した教育活動 平成２１～２２年度
















 目標設定段階における組織的省察（reflection toward action）のアクションリサーチ
１）目標設定段階における組織的省察の理論上の展開手順










































































































































































































































































































































































A高等学校 学校評価（２１年度は本モデル導入）によるコミュニケーションの活性化 ５６．５％ ６７．５％
B高等学校 授業等の問題点について同僚から率直な指摘や意見がなされる ５５．０％ ６１．４％
C小学校 他の教師の授業を気軽に参観できる ３１．３％ ６２．５％




































































The purpose of this study is to examine the applicability and the effect of “the Autonomously−Inte-
grated−Organization（AIO）theory of teachers”.
For the purpose, I introduced this program into the organization of school.
In addition, I inspected the application and the result on the construction of organized intention and
the educational improvement.
The results by qualitative and quantitative analysis were the following :
１）“the Autonomously−Integrated−Organization（AIO）theory of teachers” was applicable to the or-
ganization of school
２）“the Autonomously−Integrated−Organization（AIO）theory of teachers” constructed organized inten-
tion formation and collaboration.
３）“the Autonomously−Integrated−Organization（AIO）theory of teachers” produced educational im-
provement.
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